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服务外包、生产率与就业：基于美国的实证



















年以 6.3%的速率增长，但是这种增长仍然处在一个较低的水平。1992 年到 2000 年服务外包
的比重仅从 0.2%增长到 0.3%。而原材料外包的比重则高达 17.4%（见表 1）。
在本文的研究中，我们采用年度投入/产出表格，结合贸易时期来计量服务和原材料外
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外包在未来 5年将以每年 30%40%的速率增长。他们报道说，资深 IT 分析家 Forrester 指出，
美国流失到国外的工作数量将从 40万个上升到 2015年的 330 万个，以工资来衡量共计 1360
亿美元。其中，未来 12 年，目前 IT 业工作数量的 8%将流失到国外。但是该报道还指出目
前人们过于担心工作岗位的流失了，但是该报道的上述数据来源不得而知。在美国，就外包
对工作的效应进行精确研究的只有 Feenstra 和 Hanson(1996，1999)的研究。但是他们的关
注焦点为原材料外包及其对技能工资溢价的影响。他们既没有考虑服务外包的影响也没有考
虑外包对就业的影响。他们（1996）发现，虽然 20 世纪 70 年代外包度的变化就统计角度上





面”型的计算（译者注：简短的计算），也只考虑了 IT 行业。她计算到 IT 业的外包使 1995～
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其中 iY 为劳动 iL 、资本 iK 、原材料 iM 和服务投入 iS 的一个函数。技术转移 iA 是关于
服务外包（ ioss ）和原材料投入（ iosm ）外包的一个函数。外包至少可以通过四种途径作
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也有证据表明美国的产出因为从 FDI中获益从而得到提高。见 Keller和 Yeaple(2004)。
对 2.1 式两边取对数，同时用表示一阶差分，则待估方程变为
0 1 2ln it it itY oss osm       


















文献中是常用到的（见 Hamermesh(1993)和 Hanson、Mataloni 及 Slaugher（2004））。待估
方程如下：
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目前，外包对劳动需求的净效应还不是很清楚（见 2.3 式）。这取决于规模效应是不是
能够大到可以超过替代效应和产出效应。在一些计量中，我们使用更为简化的 2.6 式来估计。
2..6 式省略了 itp ，是关于投入品价格的函数。
3．数据和外包的测量
我们估计了 1992 年到 2000 年外包对产出和就业的效应。一行业的服务外包度（ ioss ）










行业所有服务的投入总额 产出 +进口 -出口
（3.1）
第一个中括号内，我们使用劳动统计署（BLS）公布的 1992 年至 2000 年的投入/产出年
度报表数据、基于经济分析署（BEA）1992 年的基准表格计算而得。BEA 使用 SIC (标准行
业分类法) 1987 年行业细分法，即分为大概 450 个制造业。BLS 则加总分为 96 个 BLS 制造
业。本文也将以下 5种服务作为制造业的投入品：通信、保险、金融、商业服务和计算机与





的进口比重。例如，美国 2000 年进口了 2.2%的商业服务，因此我们假定每个制造业部门当
年进口了 2.2%的商业服务，则所有商业服务的外包度为 0.3%（=0.12*0.022）。然后加总每
个行业里 5类服务的投入，把总数作为该行业总的服务外包度 ioss 。如此类推得到原材料的
外包度 iosm 。
表 1中分别给出了用行业产出衡量的原材料和服务外包度以及两类服务（商业服务和计
算机服务）的外包度。2000 年服务投入的平均进口比重仅为 0.3%，而材料投入则为 17.4%。
两类外包在同期平均来说都有增长，服务外包的年平均增长率为 6.3%，要高于原材料外包
的 4.4%。计算机服务年平均增长率最高，为 12.4%。
表 2 给出了 1992 年和 2000 年每类服务外包度的两种组成明细。第一纵栏给出了每类服
务的投入占总投入的平均比重（3.1 式中第一项）。最后一纵栏则给出了每类服务的进口比
重（3.1 式中第二项）。从第一纵栏中可以看出，商业服务是制造业投入比重最大的一项，
















有从《制造业年鉴》中获取的 SIC 分类数据，因此需要加总成 BLS 水平数据。我们采用永久
投资法来提供 1996 年以后的资本存量序列，使用的是 NBER 数据库里的平均折旧率




本文将在两个不同的加总层面中估计就业方程式：（i）BLS 分类法，即分为 96 个制造
行业。（ii）SIC 分类法，即分为 450 个行业。为了增加两个层面之间的可比性，就业方程
式使用的数据全部来自 NBER 产出数据库（Bartelsman 和 Gray，1996），该数据库提供了 1996
年以前、4位数的 SIC 分类的投入产出数据。我们依据他们的数据来源，计算了直到 2000
年的数据。这些数据来源包括 BEA 和 ASM，同样的方法也可以使用在任何其他地方。数据来
源明细详见附表中的表 A1。所有的汇总统计见表 3。
4．结果
















为了量化这些效应，我们把 toss 和 1toss  的系数相加来计算服务外包对产出的总效
应，结果为 0.8，和行业效应一起，如第 5列所示。外包同期提高了 0.1 个百分点，即从 0.18%







两种 Feestra 和 Hanson(1999)使用的计量方法和行业进口比重来测量高科技资产。高科技





租金价格（如 Berndt 和 Morrison，1995），其中 Baa 级债券的穆迪率（信用评级）用来计
算事前的利率和本收益项也包括在内。
表 5中的第 1包列含了事后租用的高科技资产占总资产的比重，第 2列则包括事前租
用的高科技资产占总资产的比重。上述计量均不显著。我们用各个行业总进口占产出的比率
来定义进口比重，如第 3列所示。这显示了进口竞争对劳动的产出存在正效应，但该结论也






















































































否属实，我们使用 SIC 分类的 450 个制造业对 2.5 和 2.6 式进行了重新估计。但是应该注意
的是，只有可能在包含 96 个行业的 BLS 分类上对外包进行测度。因此，我们在 BLS 行业分
类的基础上整合了标准误差。




包变量的系数给定。表 11 第 3列显示，服务外包对就业的总效应（ 1t toss oss    ）在显







我们发现当行业细分为 450 个制造业的时候，原材料外包对就业有一个小于 0.5%的负效应。
但是在一个更为加总的 96 个行业的层面上，这种对就业的负效应消失了。这意味着其他行
业有足够的劳动需求增长率去弥补对就业负效应。
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16潜在内生化的稳健性检验如附表所示。利用工具变量，原材料和服务外包在所有的计量中均不显著，但是
应该注意的是，很多情况下，工具变量均没有通过过度识别检验。用广义矩阵估计法估计，服务外包不显
著，而原材料外包则对就业有正效应。

